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場合の 20～30 倍と推定された。また、1995 年兵庫県南部地震による死亡危険度は過去の地震に比べて必ずし
も低減していないことが明らかとなった。以上のように、本論文では地震防災研究において今後も重要な資料
となる1923年関東地震の被害統計資料を統一的な視点に基づき検討し、信頼性の高いデータベースを構築する
とともに、新たな知見を提示した。したがって、審査委員会は本論文を博士（学術）の学位を授与するに値す
るものと認定した。 
 
